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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CAR, NIM, LDR dan 
NPL terhadap profitabilitas Bank Umum Go Public dengan variabel kontrol Size. 
Profitabilitas diproksikan dengan ROA sebagai pengukur besarnya profit yang 
dihasilkan. 
 Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum Go Public 
yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama periode 2013-2017. Jumlah 
sampel yang digunakan sebanyak 21 bank yang diambil dengan metode purposive 
sampling. Metode analisis dari penelitian ini menggunakan regresi linier berganda 
dengan program SPSS 25 yang sebelumnya telah lolos uji asumsi klasik. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif namun 
tidak signifikan terhadap ROA. NIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
ROA. NPL berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. LDR berpengaruh 
positif namun tidak signifikan terhadap ROA. Sedangkan dengan menggunakan 
size sebagai variable kontrol menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap ROA. 
 















 The purpose of this study was to determine the effect of CAR, NIM, LDR and 
NPL on the profitability of a Go Public Commercial Bank with Size as kontrol 
variable. Profitability is proxied by ROA as a measure of the size of profit that 
produced. 
 The sample in this study is a Go Public commercial bank that listed on the 
IDX (Indonesia Stock Exchange) during the period 2013-2017. The number of 
samples were 21 banks taken by purposive sampling method. The analytical method 
of this study uses multiple linear regression with the SPSS 25 program which has 
previously passed the classic assumption test. 
 The results of this study indicate that CAR has a positive but not significant 
effect on ROA. NIM has a positive and significant effect on ROA. NPL has a 
negative and significant effect on ROA. LDR has a positive but not significant effect 
on ROA. While using size as a kontrol variable indicates that CAR has a positive 
and significant effect on ROA. 
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1.1 Latar Belakang 
 Sudah tidak asing lagi, salah satu lembaga keuangan yang penting dalam 
perekonomian sebuah negara adalah perbankan. Bank dapat mempengaruhi sistem 
perekonomian suatu negara baik makro maupun mikro. Adanya bank saat ini sangat 
berpengaruh terhadap kehidupan sekitar. Fungsinya kini tidak lagi hanya untuk 
menerima simpanan oleh para nasabah, namun bank telah melakukan beberapa 
perubahan pada fungsi dan operasional yang perubahanya begitu beragam. Dari hal 
kecil seperti transfer dana antar rekening secara realtime, melakukan transaksi 
secara online, dan bahkan nasabah dapat melakukan suatu investasi melalui bank.  
 Bank adalah lembaga yang memiliki peran dalam transaksi sebagai perantara 
keuangan (financial intermediary) yang menghubungkan antara pemilik dana 
berlebih (surplus unit) dengan pihak yang membutuhkan dana (deficit unit). 
Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang 
perbankan pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang 
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam 
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Dilihat dari pernyataan tersebut, 
dapat dikatakan bahwa bank memiliki fungsi utama menghimpun dan menyalurkan 
dana tersebut dalam berbagai bentuk yang mana tujuan utamanya adalah untuk 





  Jenis bank tentunya akan mempengaruhi fungsi – fungsi tiap jenis bank 
tersebut. Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 
mengenai perbankan pada pasal 5 menyebutkan bahwa: “menurut jenisnya, bank 
terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat”.  Melakukannya dengan 
konvensial dan atau menurut prinsip syariah menyediakan jasa dalam lalu lintas 
pembayaran terjadi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank umum. Berbeda 
dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang kegiatanya tidak menyediakan jasa 
dalam lalu lintas. Hal tersebut yang menjadikan pembeda antara Bank Umum / 
Konvensional dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dapat disimpulkan bahwa 
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mempunyai fungsi yang lebih sempit apabila 
dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh Bank Umum. 
 Ketatnya persaingan bisnis kini bank dituntut agar kinerjanya baik dan dapat 
menarik para investor untuk melakukan sebuah investasi. Dalam mengambil 
keputusan untuk menginvestasikan dana tentunya seorang investor perlu melihat 
kinerja perusahaan yang akan diinvestasikan. Diperlukanya informasi yang akurat, 
mudah dipahami dan dapat dibandingkan agar dapat membantu seorang investor 
dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi (Standar Akuntansi 
Keuangan, 2004). 
 Bank yang baik dapat mencerminkan bahwa kinerja pada bank tersebut juga 
baik. Kinerja suatu bank dapat diukur dengan tingkat profitabilitas yang dihasilkan 
oleh bank tersebut. Investor akan menginvestasikan dananya apabila bank tersebut 
memiliki profitabilitas yang tinggi. Profitabilitas dapat didefinisikan sebagai 





Profitabilitas dicerminkan dengan keuntungan. Bank dapat memperoleh suatu 
keuntungan melalui bunga, komisi dari pemberian kredit, dan pemberian jasa oleh 
bank. Pada umumnya, bank memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan. 
Terdapat tiga hal yang menjadikan keuntungan menjadi tujuan bank, yaitu pertama 
dengan mendapatkan keuntungan yang cukup tinggi, hasil keuntungan tersebut 
dapat dibagikan kepada para pemegang saham, dan sebagian keuntungan lainya 
disisihkan sebagai cadangan. Kedua, keuntungan yang didapat merupakan suatu 
kriteria penilaian keterampilan seorang pimpinan. Dan ketiga, sebagai daya tarik 
kepada para investor untuk melakukan investasi melalui pembelian saham yang 
ditawarkan oleh bank (Simorangkir, 2004). 
 Profitabilitas pada bank konvensional dapat diproksikan dengan ROA 
(Return On Asset) melalui penghitungan keuntungan bank dibagi dengan aset yang 
dimiliki oleh bank tersebut. ROA dapat dikatakan sebagai sebuah indikator 
kemampuan suatu bank dalam pengelolaan aset yang dimilikinya guna untuk 
memperoleh laba bersih. ROA yang semakin besar dalam suatu perusahaan, 
pertanda perusahaan tersebut memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dalam 
penggunaan aktiva sehingga dapat memperoleh laba lebih besar, dan dengan begitu 
dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya ke perusahaan yang memiliki 
tingkat keuntungan yang tinggi. Maka dari itu dapat disimpulkan semakin tinggi 
ROA, semakin baik pula kinerja suatu bank. 
 ROA (Return On Asset) dapat mengukur baik atau buruknya kinerja bank 
yang disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor – faktor yang dimaksud tersebut 





modal yang diproksikan dengan CAR (Capital Adequacy Ratio), suatu kemampuan 
yang dimiliki oleh bank dalam hal mengelola suku bunga yang diproksikan dengan 
NIM (Net Interest Margin), suatu kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam hal 
menjaga tingkat likuiditasnya yang diproksikan dengan LDR (Loan to Deposit 
Ratio), dan suatu kemampuan yang dimiliki oleh bank dalam hal mengurangi 
adanya kredit yang bermasalah yang diproksikan dengan NPL (Non Performing 
Loan).  
 Dibawah merupakan data dari rata – rata Return On Asset (ROA), Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) 
dan Non Performing Loan (NPL) pada Bank Umum yang telah Go Public pada 
periode 2013 – 2017. Data ROA, CAR, NIM, LDR, NPL diperoleh melalui situs 
ojk.go.id. 
Tabel 1. 1  
Rata - Rata ROA, CAR, NIM, LDR dan NPL pada Bank Umum Go Public 
2013 – 2017 
Tahun 2013 2014 2015 2016 2017 
ROA (%) 3,08 2,85 2,32 2,23 2,45 
CAR (%) 18,13 19,57 21,59 22,93 23,18 
NIM (%) 4,89 4,23 5,39 5,63 5,32 
LDR (%) 89,70 89,42 92,11 90,70 90,04 
NPL (%) 1,77 2,16 2,49 2,93 2,60 
Sumber: ojk.go.id & bi.go.id  
 Pada tabel 1.1, terlihat bahwa ROA selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 
2013-2016 mengalami penurunan. Menurut Petria, Capraru, & Ihnatov (2015) 
apabila terjadi kenaikan pada CAR maka ROA juga akan mengalami kenaikan, 
tetapi berdasarkan data diatas, terlihat bahwa nilai CAR mengalami kenaikan dari 





ROA yang seharusnya mengalami kenaikan justru menurun dari tahun 2013 hingga 
tahun 2016. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya fenomena gap antara CAR 
dengan ROA  
 Penelitian yang dilakukan oleh Petria, Capraru, & Ihnatov (2015), Naceur 
(2003), Dietrich & Wanzenried (2014), Menicucci & Paolucci (2016) menunjukkan 
bahwa CAR memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ROA, sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati & Chabachib (2014) menunjukkan 
bahwa CAR memiliki pengaruh negative yang signifikan terhadap ROA. Ada juga 
beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa CAR tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan terhadap ROA, Eng (2013), Alper & Anbar (2011), Arimi & Mahfud 
(2012), Laryea, Ntow-Gyamfi, & Alu (2016), Prasajaya & Ramantha (2013). 
 Eng (2013) meneliti mengenai NIM dan menemukan bahwa semakin tinggi 
NIM semakin besar pula tingkat ROA, jadi ROA akan turun apabila NIM 
mengalami penurunan. Berdasarkan pada tabel 1.1, hubungan antara NIM dengan 
ROA tidak konsisten. Tingkat NIM pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami 
kenaikan berturut – turut, namun kenaikan NIM tersebut tidak diikuti dengan 
naiknya ROA, ROA turun pada tahun 2015 dan 2016. Pada tahun 2013 ke tahun 
2014, NIM turun diikuti dengan penurunan ROA. Pada tahun 2017 terlihat juga 
hasil yang tidak konsisten, NIM mengalami penurunan akan tetapi ROA naik. 
Sehingga kondisi tersebut memperlihatkan timbulnya fenomena gap antara NIM 
dengan ROA yang terjadi pada tahun 2015, 2016, dan tahun 2017. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Eng (2013), Krisnawati & Chabachib (2014), 





Chabachib, & Pangestuti (2017) menunjukkan bahwa NIM memiliki pengaruh 
positif yang signifikan terhadap ROA, sedangkan pada penelitian yang dilakukan 
oleh Alper & Anbar (2011) menunjukan bahwa NIM tidak memiliki hubungan yang 
signifikan terhadap ROA. 
 Berdasarkan data pada table 1.1, LDR pada tahun 2013, tahun 2015 dan tahun 
2017 memiliki hubungan yang sewajarnya. Terlihat bahwa LDR turun pada tahun 
2014 dan 2016, namun hal tersebut tidak diikuti dengan naiknya ROA, ditunjukkan 
pada table bahwa ROA turun pada tahun 2014 dan 2016 yang seharusnya ROA 
mengalamin kenaikan. Sehingga kondisi tersebut memperlihatkan timbulnya 
fenomena gap antara LDR dengan ROA pada tahun 2014 dan 2016. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Prasajaya & Ramantha (2013) menunjukkan 
bahwa LDR memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap ROA. Sedangkan 
penelitian yang dilakukan oleh Eng (2013) menunjukkan bahwa LDR memiliki 
hubungan negatif yang signifikan terhadap ROA. Namun ada beberapa penelitian 
juga yang menunjukkan bahwa LDR memiliki hubungan yang tidak signifikan 
terhadap ROA, yaitu dilakukan oleh Menicucci & Paolucci (2016), Alper & Anbar 
(2011) dan Arimi & Mahfud (2012). 
 Berdasarkan data pada tabel 1.1, NPL mengalami kenaikan berturut – turut 
dari tahun 2013 hingga tahun 2016. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
Petria et al. (2015), jika NPL naik maka ROA akan turun, terlihat pada tabel bahwa 
disaat NPL mengalami kenaikan pada tahun 2013 hingga 2016 hal tersebut diikuti 





 Terdapat penelitian terdahulu yang memperlihatkan adanya hubungan yang 
tidak konsisten antara NPL dengan ROA. penelitian yang dilakukan oleh Herry 
(2015) menunjukkan bahwa NPL memiliki hubungan yang positif signifikan 
terhadap ROA. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Petria et al. (2015), Eng 
(2013), Krisnawati & Chabachib (2014), Dietrich & Wanzenried (2014), Menicucci 
& Paolucci (2016), dan Yudha et al. (2017) menunjukkan bahwa NPL memiliki 
hubungan negative yang signifikan terhadap ROA. Namun penelitian yang 
dilakukan oleh Arimi & Mahfud (2012) menunjukkan bahwa NPL memiliki 
hubungan yang tidak signifikan terhadap ROA. 
 Penelitian ini menggunakan variable kontrol yaitu Size (Ukuran Perusahaan) 
yang diukur dengan total asset yang dimiliki oleh perusahaan. Pada umumnya, 
perusahaan yang mempunyai jumlah aset yang besar tentunya mampu menciptakan 
suatu keuntungan yang lebih besar pula dibanding perusahaan yang mempunyai 
aset yang lebih kecil. Dalam hal persaingan, perusahaan yang memiliki asset yang 
besar lebih dapat bersaing dibanding dengan perusahaan yang memiliki asset yang 
lebih kecil. Namun dalam kenyataanya, antara Firm size dengan ROA masih belum 
terlalu jelas hubunganya dikarenakan perusahaan yang besar belum tentu memiliki 
ROA yang tinggi karena pengelolaan asetnya kurang baik. Namun di sisi lain, 
perusahaan yang memiliki jumlah aset yang kecil justru mampu menghasilkan 
ROA yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang lebih besar karena perusahaan 
kecil dapat mengelola seluruh asetnya dengan baik sehingga bisa memiliki 





(2016) dan  Prasajaya & Ramantha (2013) ukuran perusahaan diukur dengan 
logaritma natural dari total asset. 
 Size merupakan proksi dari ukuran perusahaan yang pada umumnya dihitung 
menggunakan logaritma natural dari total asset (Ln TA). Tujuan digunakannya 
logaritma natural adalah agar perbedaan yang signifikan antara perusahaan yang 
terlalu besar dan terlalu kecil dapat dikurangi. Konversi tersebut bertujuan agar 
dalam pembuatan data total asset terdistribusi normal. 
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Research Gap: 
Penelitian terkait pengaruh CAR, NIM, LDR dan NPL terhadap ROA telah 
banyak diteliti, dan masih banyak hasil yang tidak konsisten. Selain itu, pada 
penelitian terdahulu masih sedikit yang menambahkan variabel kontrol dalam 
penelitianya. Firmsize dipilih sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. 
Penelitian ini akan meneliti bagaimana hubungan CAR, NIM, LDR dan NPL 
terhadap ROA dengan menggunakan variabel kontrol Firmsize pada tahun 2013 
– 2017. 






 Berdasarkan Tabel 1.2, terlihat bahwa research gap dari penelitian – 
penelitian terdahulu tentang pengaruh variable-variabel independen, CAR (Capital 
Adequacy Ratio), NIM (Net Interest Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio) dan NPL 
(Non Performing Loan) terhadap variabel dependen, ROA (Return On Asset) 
memiliki hasil yang berbeda – beda berdasarkan arah pengaruh (positif/negatif) 
maupun signifikasi (signifikan/tidak signifikan). Selain itu, pada penelitian 
terdahulu masih sedikit yang menambahkan variabel kontrol dalam penelitianya. 
Oleh sebab itu, menarik untuk dilakukan penelitian terkait bagaimana hubungan 
CAR, NIM, LDR dan NPL terhadap ROA dengan menggunakan variabel kontrol 
Firmsize pada tahun 2013 – 2017. 
 Berdasarkan latar belakang masalah, fenomena gap dan research gap yang 
telah dijelaskan, maka dilakukan penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh 
CAR (Capital Adequacy Ratio), NIM (Net Interest Margin), LDR (Loan to 
Deposit Ratio) dan NPL (Non Performing Loan Terhadap Profitabilitas 
Perusahaan Dengan Variabel Kontrol Firm Size ( Studi Empiris Pada Bank 
Umum Go Public Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013 – 
2017)” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
 Pada tabel 1.1, terlihat ROA selama 4 tahun berturut-turut dari tahun 2013-
2016 mengalami penurunan yang menyebabkan munculnya fenomena gap dan 
adanya hasil yang tidak konsisten dari penelitian terdahulu yang dapat dilihat pada 





adanya permasalahan tersebut maka diperlukan sebuah penelitian lanjutan 
mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi Profitabilitas Bank yang diproksikan 
Return On Asset (ROA). Faktor yang dimaksud adalah Capital Adequacy Ratio 
(CAR), Net Interest Margin (NIM), Loan to Deposit Ratio (LDR) dan Non 
Performing Loan (NPL). 
 Dari permasalahan tersebut, akan muncul pertanyaan – pertanyaan penelitian 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On 
Asset (ROA) ? 
2. Bagaimana pengaruh Net Interest Margin (NIM) terhadap Return On Asset 
(ROA) ? 
3. Bagaimana pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On Asset 
(ROA) ? 
4. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On Asset 
(ROA) ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang dijelaskan, 
maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Menganalisis pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Return On 
Asset (ROA). 






3. Menganalisis pengaruh Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Return On 
Asset (ROA). 
4. Menganalisis pengaruh Non Performing Loan (NPL) terhadap Return On 
Asset (ROA). 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Dengan ditulisnya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
berguna untuk berbagai pihak, antara lain : 
1. Bagi Bank 
 Penelitian ini dapat digunakan untuk referensi dalam melakukan 
evaluasi dalam penerapan rasio keuangan untuk memaksimalkan keuntungan 
dan mengurangi resiko kerugian yang ada di perusahaan. 
2. Bagi Akademisi 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam melakukan 
penelitian – penelitian yang berhubungan dengan profitabilitas bank. 
3. Bagi Investor 
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan para investor untuk 
melakukan investasi ke perusahaan perbankan melalui rasio – rasio keuangan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
BAB I : PENDAHULUAN 
Pada Bab I berisikan latar bekalang yang membahas tentang alasan ditulisnya 





manfaat penelitian yang dapat diberikan, serta ringkasan isi dari penelitian ini, 
kemudian 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada Bab II dijelaskan mengenai landasan – landasan teori yang berkaitan dengan 
perbankan. Selain itu, dijelaskan juga tentang perbandingan penelitian – peneletian 
yang pernah dilakukan, dijelaskan pengaruh antar variable, kerangka pemikiran 
penelitian, dan hipotesis, selanjutnya 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada Bab III dijelaskan mengenai definisi operasional tiap variable yang digunakan 
peneliti, menjelaskan tentang populasi dan sampel pada penelitian ini, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan 
dalam peelitian, dilanjutkan 
BAB IV : PEMBAHASAN 
Pada Bab IV dijelaskan mengenai penjelasan dari objek penelitian, analisis data, 
serta pembahasan hasil dari data yang telah dianalisis. Selain itu, juga dipaparkan 
jawaban dari pertanyaan penelitian dan diterima atau ditolaknya hipotesis yang 
didukung dengan beberapa teori yang sudah ada, dan 
BAB V : PENUTUP 
Pada Bab V dijelaskan kesimpulan dai hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan 
saran penelitian. 
 
 
